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SÍLABO DEL CURSO CONTRATOS PARTE ESPECIAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
DERECHO CIVIL IV (Obligaciones y Contratos) 
– CICLO 5 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de Naturaleza Teórico – Práctico, se sustenta en la necesidad que la multitud de transacciones comerciales que 
realizamos diariamente encuentren su cauce jurídico en una serie de operaciones contractuales orientadas a la satisfacción de los 
más diversos intereses económicos, la adquisición del derecho de propiedad, la disposición de recursos de manera temporal, la 
obtención de servicios y de crédito y demás, los mismos que se regulan por figuras contractuales que el legislador ha decidido 
tipificar y que es necesario conocer a fin de determinar su conveniencia o inconveniencia. 
Sus principales temas son: La Compraventa, Otros contratos dispositivos, El arrendamiento y El mutuo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante explica estrategias de soporte contractual para casos concretos, utilizando normas respecto al 
cumplimiento de los contratos más usuales en la actividad económica, demostrando capacidad de análisis. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: LA COMPRAVENTA 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica los elementos que 
caracterizan al contrato de compraventa, 
utilizando normativa civil adecuada, demostrando 
aplicación de soluciones concretas a problemas 
legales que se presenten en la ejecución del 
mismo. 
1 
Importancia Jurídico-Económica de la compraventa 
 
Compraventa Civil y Mercantil 
 
2 
Reseña Histórica 
 
Sistemas Legislativos para la regulación de la 
compraventa 
 
II 
Nombre de Unidad II: LA COMPRAVENTA EN 
EL CÍDIGO CIVIL DE 1984  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante expone los artículos correspondientes 
a la compraventa, utilizando las normas 
contenidas en el código civil, demostrando 
conocimiento del tema. 
3 
 
Objeto de la compraventa 
La compraventa en el C.C. de 1984 
4 
 
Caracteres Jurídicos 
Evaluación T1 
5 
Partes de la Compraventa 
 
III Nombre de Unidad III: RELACIÓN DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS 
CONTRATOS  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica el contrato de compraventa y 
otros contratos positivos, en base a la legislación 
vigente, demostrando capacidad de análisis. 
6 
Régimen de gastos 
Diferencias con otros contratos 
 
 
7 
El bien materia de venta 
 
8 
Compraventa de bien futuro 
EVALUACIÓN PARCIAL 
IV Nombre de Unidad IV:  CONTRATOS 9 Compraventa de bien ajeno 
 
 
ESPECIALES 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad, el 
estudiante enumera los diferentes clases de 
contratos, utilizando la legislación civil vigente, 
demostrando capacidad de análisis y 
conocimiento del tema. 
 
10 
El precio 
Obligaciones del vendedor y comprador 
 
11 
Pacto de reserva de propiedad 
Pacto de retroventa 
 
V Nombre de la Unidad V: CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO Y MUTUO 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica los elementos esenciales del 
contrato de arrendamiento y mutuo, utilizando la 
normativa civil vigente, demostrando capacidad 
de análisis. 
 
12 
Definición 
Características 
El bien materia de arrendamiento 
Evaluación T2 
13 
Definición 
Características 
Régimen legal del contrato de mutuo. 
14 Conclusiones respecto a los temas desarrollados. 
15 EVALUACIÓN T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 346.6 PUEN 
Puente y Lavalle, 
Manuel de la 
ESTUDIOS SOBRE EL CONTRATO 
DE COMPRAVENTA 
1999 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24  de Junio  
 
 
